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МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ 
КВІТКИ ВИДІВ РОДУ ARCTIUM L. (ASTERACEAE)
Проведено порівняльний аналіз будови квітки 4 видів роду Arctium L. Виявлено морфологічні та анатомічні ознаки, які 
мають таксономічне значення (форма віночка, форма і просторове положення зубчиків відгину, колір та просторове 
положення стилодію, апікальний контур пиляків, конфігурація епідермальних клітин віночка). Ці ознаки можуть 
бути використані як додаткові критерії для характеристики та ідентифікації досліджених видів. 
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Розширенню асортименту лікарських рослин, 
які є природним джерелом різних класів біо-
логічно активних сполук, приділяється знач-
на увага. Зокрема триває пошук перспектив-
них видів рослин з антиоксидантною, дезін-
токсикуючою, адаптогенною, протипухлин-
ною дією. Особливу увагу привертають види 
роду Arctium L., які поширені на території Ук-
раїни і становлять інтерес завдяки цінному 
біохімічному складу, лікувальним та харчовим 
властивостям. 
Генеративні органи рослин видів роду Arc-
tium відзначаються значною схожістю морфо-
логічних параметрів, що ускладнює візуальне 
розпізнавання окремих видів. 
Мета роботи — виявити додаткові діагнос-
тичні критерії та встановити їх значення для 
ідентифікації рослинної сировини чотирьох 
видів роду Arctium. 
Матеріал та методи 
Об’єкт досліджень — види A. lappa L., A. to-
mentosum Mill, A. nemorosum Leyeune, A. minus 
Bernh., інтродуковані на ділянці лікарських 
рослин у Національному ботанічному саду 
ім. М.М. Гришка НАН України.
Для видів роду характерні лише трубчасті 
квітки, зібрані у кошики, які утворюють щит-
коподібні чи китицеподібні суцвіття. Віночок 
актиноморфний, зрослопелюстковий. Квітко-
ва трубочка пряма, видовжена, гладенька, при 
основі тонка, циліндрична, білувата, в серед-
ній частині розширена, рожева чи пурпурова, 
завдовжки 6—8 мм, завширшки 1,0—2,5 мм. 
Відгин віночка симетричний, вільнопелюстко-
вий, з 5 роздільними частками у вигляді коніч-
них зубців. Кошики майже кулясті, діаметром 
від 1,5 до 4,0 см; обгортка утворена численни-
ми шилоподібними листочками з гачкоподіб-
ною верхівкою. Андроцей п’яти членний, ти-
чинкові нитки довгі, прямі, роздільні. Пиляки 
термінальні, лінійні, суміжні, однорідні, без 
придатків, коротші за тичинкову нитку, спо-
чатку темно-пурпурові, потім брудно-сіруваті, 
напівпрозорі, при основі злегка звужені, звер-
ху видовжені у носик. Стилодій циліндричний, 
видовжений, 12—15 мм завдовжки, 0,3—0,4 мм 
у діаметрі; височить над квіткою на 1—3 мм. 
Приймочка термінальна, дволопатева, блідо-
рожева. Лопаті спочатку прямі, щільно при-
тиснуті одна до одної, протягом вегетації дуго-
подібно вигинаються [3, 6]. 
Морфологічні та анатомічні особливості 
рослин досліджували за допомогою світлово-
го стереоскопічного мікроскопа Stemi-2000-C 
з використанням програми Axio Vision. Мор-
фологічний опис проводили відповідно до за-
гальноприйнятих методик [1, 2, 4, 5].
Результати та обговорення
Виявлено відмінності у морфолого-анато міч-
них та метричних показниках досліджених 
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ви дів. Так, у A. tomentosum віночок глечикопо-
дібної форми, розширений у середній частині, 
звужений догори, темно-пурпурового забарв-
лення (рис. 1). Вільні зубчасті частки відгину 
віночка прямостоячі, розширені посередині, 
видовжені та загострені в апікальній частині, 
з адаксіально загнутими краями (рис. 2).
У видів A. lappa, A. minus та A. nemorosum 
віночок булавоподібний, плавно розширений 
від основи до верхівки (див. рис. 1); забарв-
лення світліше — від блідо-рожевого до пур-
пу рово-рожевого. Зубчики відгину віночка від-
хилені, конусоподібні, у середній частині не 
розширені, рівномірно звужуються до верхів-
ки, краї не загнуті. У A. lappa зубчики загос т-
Рис. 1. Форма віночка видів роду Arctium: А — A. to-
mentosum; В — A. minus; C — A. lappa; D — A. nemorosum
Fig. 1. The shape of corolla of the genus Arctium species: 
А — A. tomentosum; В — A. minus; C — A. lappa; D — 
A. nemorosum
Рис. 2. Форма зубчиків відгину віночка видів роду 
Arctium: A — A. tomentosum; B — A. minus; C — A. lappa; 
D — A. nemorosum
Fig. 2. Form of cloves of limb wreaths of the genus Arctium 
species: A — A. tomentosum; B — A. minus; C — A. lappa; 
D — A. nemorosum
Рис. 3. Форма епідермальних клітин відгину віночка 
видів роду Arctium: A — A. tomentosum; B — A. minus; 
C — A. lappa; D — A. nemorosum
Fig. 3. Form of epidermal cells of limb wreaths of the ge-
nus Arctium species: A — A. tomentosum; B — A. minus; 
C — A. lappa; D — A. nemorosum
Рис. 4. Форма апікального контурy пиляків та конфі-
гурація носика видів роду Arctium: A — A. tomentosum; 
B — A. minus; C — A. lappa; D — A. nemorosum
Fig. 4. Form apical anther and circuit configuration of the ge-
nus Arctium species: A — A. tomentosum; B — A. minus; 
C — A. lappa; D — A. nemorosum
рені і довші, у A. nemorosum та A. minus — за-
круглені та коротші (див. рис. 2).
Для A. nemorosum притаманий відхилений 
стилодій, забарвлення якого змінюється від 
білуватого біля гіпостилю до насиченого пур-
пурового навколо епістелю. У решти видів сти-
лодій прямостоячий, напівпрозорий, з білува-
тими гіпостилем та епістилем.
До характерних відмінностей слід віднести 
структуру епідермальних клітин віночка. Епі-
дерма базальної частини квіткових трубочок 
усіх досліджених видів утворена майже одна-
ковими тонкостінними щільно розміщеними 
прозенхімними клітинами. Клітини, які фор-
мують епідерму відгину віночка, відрізняються 
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за формою та розміром. Так, у А. tomentosum 
вони майже ізодіаметричні, з характерни-
ми зигзагуватими антиклінальними стінками 
(рис. 3). У видів A. minus та A. nemorosum епі-
дермальні клітини більш видовжені (дов жина 
у 2—3 рази перевищує ширину), з прямими 
чи ледь округлими бічними стінками. Для 
виду A. lappa характерні клітини епідерми, 
довжина яких більш ніж утричі пере вищує 
ширину, зі слабохвилястими антиклінальни-
ми стінками.
Виявлено гетероморфність у будові пиля-
ків досліджених видів. Це стосується контуру 
верхівки пиляків, довжини, положення та 
форми термінального носика. У виду A. lappa 
контур верхівки нерівнобокий: один бік опу-
клий, інший — дугоподібно ввігнутий. Носик 
розташований посередині, він майже прямий 
або злегка нахилений (рис. 4).
Для A. nemorosum також характерна різно-
бока верхівка, яка з одного боку поступово 
переходить у носик, а з іншого має округлу 
виїмку; носик зміщений убік, він закругле-
ний, майже прямий. 
У A. minus верхівка пиляка рівнобока, носик 
розташований посередині, він схилений на-
бік, гачкоподібно закруглений.
Верхівка пиляка у A. tomentosum рівнобока, 
з обох боків рівномірно поступово переходить 
у короткий та прямий носик, розташований, 
як і у попереднього виду, посередині.
Таким чином, порівняльний морфолого-
анатомічний аналіз дав змогу виявити певну 
гетероморфність у будові окремих елементів 
квітки досліджених видів. На підставі отрима-
них результатів нами виділено п’ять груп ди-
ференційних ознак. 
І. Форма віночка:
А — віночок глечикоподібний, розширений 
у середній частині (A. tomentosum);
Б — віночок булавоподібний, поступово роз-
ширений до верхівки (A. lappa, A. minus, A. ne-
morosum).
ІІ. Форма та просторове положення зубчиків 
відгину:
А — зубчики відгину прямостоячі, розши-
рені посередині (A. tomentosum);
Б — зубчики відгину відхилені, у середній 
частині не розширені:
1 — кінці зубчиків загострені (A. lappa) ;
2 — кінці зубчиків закруглені (A. minus, A. 
nemorosum).
ІІІ. Забарвлення та просторове положення 
стилодію:
А — стилодій прямий, епістиль безбарвний 
(A. lappa, A. minus, A. tomentosum);
Б — стилодій відхилений, епістиль інтен-
сивно пурпуровий (A. nemorosum).
Таблиця Біометричні показники елементів генеративної сфери рослин видів роду Arctium, мм
Table Biometric performance elements of generative sphere of plants of the genus Arctium species, mm
Показник
Вид
A. lappa A. minus A. nemorosum A. tomentosum
Довжина віночка 10,10 ± 0,13 9,40 ± 0,13 9,40 ± 0,15 13,00 ± 0,19
Ширина віночка у середній частині 1,10 ± 0,05 1,20 ± 0,06 1,40 ± 0,03 2,30 ± 0,03
Довжина зубчиків відгіну віночка 2,00 ± 0,04 1,50 ± 0,01 1,60 ± 0,03 2,30 ± 0,02
Ширина зубчиків відгіну віночка (при основі) 0,40 ± 0,02 0,40 ± 0,02 0,30 ± 0,01 0,50 ± 0,02
Довжина пиляків 2,90 ± 0,05 2,70 ± 0,03 2,20 ± 0,02 3,20 ± 0,02
Ширина пиляків 0,200 ± 0,003 0,200 ± 0,005 0,200 ± 0,003 0,300 ± 0,005
Довжина носика пиляків 0,200 ± 0,005 0,100 ± 0,004 0,100 ± 0,003 0,100 ± 0,003
Ширина носика пиляків 0,100 ± 0,004 0,040 ± 0,002 0,070 ± 0,002 0,030 ± 0,003
Довжина епідермальних клітин відгіну 
віночка 0,090 ± 0,002 0,060 ± 0,002 0,070 ± 0,002 0,060 ± 0,002
Ширина епідермальних клітин відгіну 
віночка 0,010 ± 0,001 0,020 ± 0,001 0,030 ± 0,001 0,040 ± 0,002
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ІV. Апікальний контур пиляків:
А — рівнобокий, з носиком, розташованим 
посередині:
1 — носик схилений гачкоподібний (A. minus);
2 — носик прямий короткий (A. tomentosum);
Б — нерівнобокий:
1 — носик розміщений посередині (A. lappa);
2 — носик зміщений убік (A. nemorosum).
V. Конфігурація епідермальних клітин ві-
ночка:
А — ізодіаметричні, антиклінальні стінки 
зигзагуваті (A. tomentosum);
Б — видовжені (довжина у 2—3 рази пере-
вищує ширину) (А. minus, A. nemorosum);
В — прозенхімні (довжина перевищує ши-
рину в 4 рази і більше) (A. lappa).
Виявлені морфолого-анатомічні ознаки мо -
жуть бути використані як доповнення до клю-
чів та діагнозів, які дають змогу впевнитися у 
правильності визначення видів за значно біль-
шою кількістю ознак, ніж пропонує ключ. Роз-
поділ досліджених видів за формою віночка, 
конфігурацією епідермальних клітин, формою 
та просторовим положенням зубчиків відгину 
відповідає їх поділу на секції: секція Eglandulosa 
Arene in Bull (A. lappa, A. nemorosum, A. minus), 
секція Glandulosa Arene in Bull (A. tomentosum). 
Отже, зазначені ознаки мають діагностичне 
значення на рівні секцій. Застосування решти 
морфологічних відмінностей (апікальний кон-
тур пиляків, забарвлення та просторове поло-
ження стилодію) обмежене рівнем виду.
Дані щодо біометричних показників еле-
ментів генеративної сфери рослин видів роду 
Arctium наведено в таблиці.
Найбільші пиляки притаманні рослинам 
A. tomentosum, при цьому носик у них найко-
ротший та найтонший. У рослин A. lappa ви-
явлено найбільші параметри носика пиляків. 
Для рослин A. nemorosum характерні найдріб-
ніші пиляки з коротким, але широким при 
основі носиком.
Висновки
Таким чином, порівняльний морфолого-ана-
томічний аналіз виявив відмінності у морфо-
логічних та анатомічних ознаках генеративної 
сфери (розмір і форма віночка, пиляків та епі-
дермальних клітин, конфігурація носика пи-
ляка, форма зубчиків відгину), які мають так-
сономічне значення і можуть бути використа-
ні як додаткові критерії для характеристики та 
ідентифікації видів роду Arctium.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СТРОЕНИЯ ЦВЕТКА РАСТЕНИЙ ВИДОВ 
РОДА ARCTIUM L. (ASTERACEAE)
Проведен сравнительный анализ строения цветка 4 
видов рода Arctium L. Выявлены морфологические и 
анатомические признаки, имеющие таксономическое 
значение (форма веночка, форма и пространственное 
положение зубчиков отгиба, цвет и пространственное 
положение стилодия, апикальный контур пыльни-
ков, конфигурация эпидермальных клеток веночка). 
Эти признаки могут быть использованы как допол-
нительные критерии для характеристики и иденти-
фикации исследованных видов. 
Ключевые слова: морфология, анатомия, строение, 
цветок, Arctium L.
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MORPHOLOGICAL PECULIARITIES 
OF FLOWER OF THE GENUS ARCTIUM L. SPECIES 
(ASTERACEAE)
A comparative analysis of flower structure of 4 species of 
the genus Arctium L. is made. Morphological and anato-
mical features that have taxonomic significance are re-
veal ed (wreath form, shape and spatial position of bend-
ing teeth, the color and spatial position stilodiya, apical 
loop anther epidermal cells wreath configuration). These 
features may be used as additional criteria for the charac-
terization and identification of studied species.
Key words: morphology, anatomy, structure, flower, Arc-
tium L.
